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CONDICIONAMIENTO CLASICO
• Una gran variedad de situaciones de la vida real pueden explicarse por
el condicionamiento clásico (i.e., música asociada a persona querida, el
perro puede anticipar la llegada del amo por el ruido del coche).
• Definición: “Proceso de aprendizaje mediante el cual el organismo
aprende a responder a un estímulo al que antes no respondía”. También
se le ha denominado condicionamiento respondiente (el organismo
emite la respuesta de forma involuntaria) o condicionamiento
pavloviano (autor Ivan Pavlov).
• Pavlov: Influyó profundamente en Watson el autor del “manifiesto
conductista” que define la psicología como una rama experimental,
objetiva y natural (reconoce la línea de continuidad entre especies).
Pavlov es el descubridor del condicionamiento clásico cuando
estudiaba la fisiología de la secreción gástrica en los perros.
CONDICIONAMIENTO CLASICO
COMPONENTES
• Reflejo incondicionado: Conexión nerviosa innata y duradera entre un
estímulo preciso y una respuesta fija del organismo.
• Reflejo condicionado: Asociación nerviosa temporal entre un
estímulo del medio ambiente y una respuesta del organismo. La
respuesta debe estar disponible dentro del repertorio conductual del
organismo.
• C.C. “Capacidad que tiene un estímulo que, en principio, no elicita
ninguna respuesta, en elicitarla debido a una relación temporal entre
este estímulo (EC) y el estímulo (EI) que originariamente provocaba
dicha respuesta.
• Existen dos clases de C.C., el apetitivo (el EI es positivo para el




• EI: Es un estímulo que de manera automática elicita una respuesta del
organismo (i.e., comida produce salivación).
• RI: Es la respuesta que el organismo da de manera automática cuando
está presente un estímulo incondicionado (i.e., la cantidad de saliva
que segrega el perro cuando se le presentaba la comida)
• EN: Es un estímulo que cuando está presente en el medio no provoca
ningún tipo de respuesta en el organismo
• EC: Es un estímulo capaz de desencadenar una respuesta muy similar
a la que desencadena el estímulo incondicionado (i.e., sonido de la
campana al inicio del proceso de aprendizaje)
• RC: Es la respuesta dada cuando se presenta sólo el estímulo
condicionado (i.e., la saliva que se produce ante el sonido de la
campana)
OPERACIONES
• La característica operativa del CC es que los eventos o estímulos se
presentan al sujeto con independencia de su conducta. En realidad el
CC es una técnica de presentación de estímulos, cuyo procedimiento
básico es el siguiente:
– Fase primera: EI (comida)---RI (salivación)
– Fase segunda: EN (campana)---EI (comida)---RI (salivación)
– Fase tercera: EC (campana)---RC (salivación)
• En el procedimiento, el experimentador presenta el estímulo neutro
(campana) junto al estímulo incondicionado (comida) de modo
repetido hasta que se produce asociación (principio de contigüidad
temporal). Gracias a la contigüidad temporal que se da entre dos
estímulos se pueden añadir estímulos nuevos a los estímulos que ya
pueden provocar una respuesta de manera natural
FACTORES
• Frecuencia del emparejamiento EC e EI
• Intervalo entre estímulos: En principio, cuanto mayor va haciéndose
el intervalo entre EC y EI, menor condicionamiento. La presentación
del EI inmediatamente después del EC produce mejores resultados. El
intervalo óptimo depende la especie y de la situación
• Intensidad y duración del EI: Puede afirmarse que la intensidad de la
RC depende de la intensidad del EI, aunque sólo en cierta medida. No
parece que la duración del EI, sea un parámetro muy influyente en la
intensidad de la RC.
• Intervalo entre ensayos: Los intervalos cortos entre ensayos hacen
que la RC sea más débil. El condicionamiento es menor que cuando el
tiempo entre ensayos es grande
• La RC puede extinguirse si se rompe la asociación EC y EI (extinguir
no significa olvido, el condicionamiento siempre deja una huella que
se puede restaurar)
PARAMETROS DE MEDIDA
• Amplitud: Intensidad de la respuesta. Normalmente la amplitud de la RC
es menor que la amplitud de la RI
• Latencia: Se define como el tiempo que transcurre desde que se presenta
el EC hasta la aparición de la RC. Es un índice muy sensible del grado de
aprendizaje adquirido, cuanto mayor es el aprendizaje, menor es la
latencia de una respuesta.
• Número de ensayos necesarios: Se refiere al número de veces que tiene
que presentarse el EC seguido del EI para que el EC llegue a evocar por
sí mismo la respuesta
• Frecuencia: En este caso se mide el porcentaje de respuestas
condicionadas en relación al número de ensayos realizados
• Periodo de reclutamiento: Es el tiempo transcurrido desde que se inicia
la RC hasta que llega a su máxima intensidad
• Resistencia a la extinción: Es el número de ensayos en los que se
presenta el EC sin que vaya seguida del EI y sigue elicitando la respuesta
TECNICAS PARA MEDIR LA RC
• Técnica de la anticipación: Se caracteriza porque el tiempo entre EC
y EI es lo suficientemente grande como para que la RC se produzca
antes de la aparición del EI
– Inconvenientes: a) en las respuestas cuya latencia es muy grande,
ya que la RC se produciría después de la aparición del EI; b) en
respuestas que necesitan para su condicionamiento un tiempo entre
EC y EI más breve incluso que el de la propia la tendencia de la
respuesta. Para evitar los inconvenientes anteriores se utiliza la
técnica de ensayo de prueba
• Técnica del ensayo de prueba: Consiste en ir intercalando en la fase
de adquisición ensayos donde el EC se presenta sólo. El problema que
plantea esta técnica es que la presentación del EC sólo, sin EI, supone
de hecho un proceso de extinción de la RC, lo que haría que esta
respuesta fuese más débil
CRITERIOS PARA DETERMINAR EL
CONDICIONAMIENTO
• Magnitud de la RC: Es, por ejemplo, la cantidad de gotas de saliva
producidas por el perro ante el sonido de la campana.
• Latencia: Tiempo que transcurre desde que se presenta el EC hasta que se
produce la RC
• Número de ensayos: Se refiere al número de veces que es necesario asociar el
EC con el EI para que el organismo produzca espontáneamente la RC
• Resistencia a la extinción: Si una respuesta aprendida es muy difícil
desarraigarla, hablamos de gran resistencia a la extinción
• Para aplicar estos criterios, existen varias técnicas de control de la medida: a)
presentar el EC aisladamente, b)  presentar el EI aisladamente, c) presentar
tanto el EC como el EI aleatoriamente, de manera que no existe explícitamente
un emparejamiento entre ambos, d) presentar el EC después del EI, e)
presentar el EC al mismo tiempo que el EI
PRINCIPIOS DE CONDICIONAMIENTO
• Adquisición: Es un proceso donde cuanto mayor sea el número de
emparejamientos EC-EI, mayor es la probabilidad de que se produzca
la RC
• Extinción: Es el proceso por el que se elimina la RC, presentando sólo
el EC
• Recuperación espontánea: Es un fenómeno consistente en la
recuperación de la RC durante un periodo de extinción
• Generalización: Se habla de generalización cuando una RC a un
estímulo determinado es provocado también por estímulos cercanos o
parecidos al estímulo original
• Discriminación: Es un proceso contrario a la generalización y consiste
a aprender a responder a un estímulo determinado, pero no a otros
estímulos parecidos
INHIBICION CONDICIONADA
• Definición: Proceso por el cual el cual los organismos aprenden
precisamente a no responder. La base de este aprendizaje radica en la
asociación de un estímulo condicionado previamente, con la ausencia
de un EI. Esta técnica se denomina sumación y tiene las siguientes
fases:
– Emparejamiento de un EN con un EI, con lo que se obtiene un EC
excitatorio o eliminante de la RC
– Emparejamiento de otro EN con la no ocurrencia del mismo EI,
con lo que se obtiene un EC inhibitorio
– Se presentan los dos EC anteriores, uno excitatorio y otro
inhibitorio
• La consecuencia de este último emparejamiento, es que la RC
condicionada al EC excitatorio es menor o más débil, pudiendo llegar a
producirse su total inhibición. Se considera a la inhibición como un
proceso nervioso contrario a la excitación.
CASOS ESPECIALES
• Condicionamiento de orden superior: Se puede establecer un nuevo
apareamiento en el que un nuevo EC se presenta con el EC establecido





• Pseudocondicionamiento: Se define como un aumento, generalmente
temporal, de la fuerza de la RC, atribuible a factores distintos al
emparejamiento EC-EI
• Condicionamiento complejo y compuesto:. Se trata de un
condicionamiento que no emplea un solo EC, sino varios. Los EC se
pueden presentar de forma simultánea o de forma sucesiva. Si es
simultánea se produce el condicionamiento compuesto; si es sucesiva, se
obtiene un condicionamiento complejo.
FENOMENOS DE PREDOMINANCIA Y BLOQUEO
• Predominancia (ensombrecimiento): El estímulo más fuerte asume el
control de la RC
• Bloqueo: La presencia del estímulo condicionado primero impide que
el segundo se condicione. Los sujetos le dedican toda la atención al
primer estímulo. Para entender el mecanismo veamos el
procedimiento:
– EC (campana)+EI (comida)---RC (salivación)
– EC1(campana)+EC2 (luz roja)+EI(comida)---RC
– EC1 (campana)---RC
– EC2 (luz roja)---No RC
RECORLA y WAGNER
• El condicionamiento no ocurre por una mera asociación EC-EI, ésta
es necesaria pero no suficiente.
• El EC debe tener un valor informativo relevante. Para que el
condicionamiento ocurra deben darse dos condiciones:
• Que el EC anteceda de forma consistente al EI
• Que el EI raramente ocurra sin el EC
• Según esta interpretación es necesario introducir en el modelo de CC
elementos de naturaleza cognitiva, como es la anticipación y la
predicción. Cuando el EC y el EI tienen alta correlación, el organismo
infiere una relación causal a partir de las relaciones consistentes entre
los dos estímulos
GARCIA y GARCIA
• Condicionamiento biológico: La preparación genética desempeña un
papel crucial, ya que algunas especies están genéticamente preparadas
para realizar ciertas asociaciones mejor que otras.
• No todos los estímulos forman buenas asociaciones. Algunos
estímulos son más adecuados para sobrevivir. El cerebro de la rata esta
programado para conectar el sabor con la enfermedad. Sin embargo,
otros estímulos se asocian mejor con el dolor (i.e., las descargas
eléctricas con estímulos auditivos o visuales)
• Los estímulos que pertenecen al mismo campo, se condiciona mejor
(i.e., gusto y vómito pertenecen a la misma modalidad sensorial)
TEORIA DEL MOSAICO CORTICAL
• El mosaico cortical analiza los procesos y las leyes de la actividad nerviosa
para explicar el condicionamiento.
• Metáfora del lago y la piedra
• Los estímulos al llegar a la corteza cerebral producen una estado de excitación
en las neuronas en un punto focal, que posteriormente se irradia
(generalización de los reflejos condicionados) como si fuera una onda
expansiva. Los estímulos EC y EI empiezan a intercambiar propiedades.
• Existen varios procesos que intervienen: la excitación y la inhibición
(procesos opuestos) y desinhibición (opuesto a la inhibición). La
desinhibición ocurre cuando la inhibición ha sido completa
produciéndose una reaparición del condicionamiento ante un ruido o
un estímulo distractor.
TEORIA DEL MOSAICO CORTICAL
• Los procesos mencionados están regidos por tres leyes dinámicas:
irradiación, concentración e inducción. La inducción trata de explicar
las relaciones entre excitación e inhibición. “Si un ensayo en que se
presenta un estímulo inhibidor (sin reforzador), va seguido de otro
ensayo en el que se presenta un estímulo condicionado (con refuerzo)
se producirá un incremento en la magnitud de la respuesta
condicionada, que se reduce en ensayos sucesivos. A esto se llama
inducción positiva. A la intensificación de la inhibición durante un
ensayo precedido de otro, en que se presenta un estímulo provocador
de la respuesta condicionada, se le denomina inducción negativa.
